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ＣＯＮＴＥＮＴＳ  ■巻頭言：「大学図書館で学ぶ」 ■寄稿：「時代と共に、大学図書館」 
■お知らせ：閲覧席等の増設/OPACから紀要・新着図書を閲覧/夏季休暇貸出/  































                                                                           
 
「時代と共に、大学図書館」                                               
































































































































































あったかもしれません。                   









                                                                         




























































                                                                          
開館スケジュール（７月～９月） 
 
▼中央：中央図書館(世田谷) ▼鶴川：鶴川図書館 ▼多摩：多摩図書館 
＜開館時間＞日曜・国民の祝日・創立記念日・年末年始は休館 
中央：月～金 8:40～21:20／土 8:40～19:20    鶴川：月～金 8:40～18:50／土 8:40～16:50 
多摩：月～金 8:40～18:50／土 8:40～16:50 
■休館日（日曜・祝日以外） 
７ /２６(土)： 全館（２１日の振替休校のため） 
８ /１１（月）： 多摩（空調設備修理のため） 
８ /１２（火）～８ /１６（土）： 鶴川、多摩（鶴川・多摩キャンパス一斉休暇のため） 
８ /２３（土）： 鶴川（鶴川キャンパス停電のため） 
８ /２８（木）～８ /３０（土）： 鶴川（館内清掃のため） 
■臨時開館 
 ７ /２１(月・海の日)： 全館（授業日のため）  
■開館時間の短縮 
























「松陰 show-ｉｎ」は、PDF ファイル形式のみで発行しており、ホームページでもご覧いただけます。 
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